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С р е д и  м н о г о ч и с л е н н ы х  п р о б л е м  г е о л о г и и  А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р ­
м ы  о д н и м  и з  г л а в н ы х  и, п о ж а л у й ,  н а и м е н е е  в с е г о  и з у ч е н н ы м  я в л я е т с я  
в о п р о с  о  е е  т е к т о н и ч е с к о м  с т р о е н и и .  Р е ш е н и е  э т о й  п р о б л е м ы  и м е е т  б о л ь ­
ш о е  п р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  к а к  д л я  в ы я с н е н и я  х а р а к т е р а  и с т о р и и  
г е о л о г и ч е с к о г о  р а з в и т и я  А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р м ы  в д о к е м б р и и ,  т а к  и 
д л я  у с т а н о в л е н и я  п р о с т р а н с т в е н н о г о  р а з м е щ е н и я  м е с т о р о ж д е н и й  п о ­
л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  и их  г е н е т и ч е с к о й  с в я з и  с в м е щ а ю щ е й  с т р у к т у р о й .  
П о с л е д н е е  к р а й н е  в а ж н о  д л я  о ц е н к и  п е р с п е к т и в  п о и с к о в ы х  р а б о т ,  п л а ­
н и р у е м ы х  в р а з л и ч н ы х  у ч а с т к а х  А ф р и к а н с к о г о  к о н т и н е н т а .
О т с у т с т в и е  р е г и о н а л ь н ы х  с х е м  п о  с т р а т и г р а ф и и  и т е к т о н и к е  А ф ­
р и к а н с к о г о  к о н т и н е н т а ,  ч т о  о б ъ я с н я е т с я  н е д а в н е й  к о л о н и а л ь н о й  р а з ­
д р о б л е н н о с т ь ю  А ф р и к и ,  с и л ь н о  т о р м о з и л о  о б о б щ е н и е  ф а к т и ч е с к о г о  
м а т е р и а л а ,  н а к о п л е н н о г о  к с е р е д и н е  X X  в е к а .
П е р в ы е  т е к т о н и ч е с к и е  с х е м ы  А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р м ы ,  з а л о ж и в ­
ш и е  о с н о в ы  с о в р е м е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о с т р о е н и и  э т о й  д р е в н е й  с т р у к ­
т у р ы  з е м н о г о  ш а р а ,  б ы л и  р а з р а б о т а н ы  в к о н ц е  5 0 - х  и  н а ч а л е  6 0 - х  г о д о в
3 .  К р е н к е л е м ,  Р .  Ф ю ір о н о м ,  А .  Х о л м с о м  и д р .  З а  п о с л е д н и е  г о д ы  б ы л  
о п у б л и к о в а н  р я д  о с н о в н ы х  р а б о т ,  о б о б щ и в ш и х  р е з у л ь т а т ы  м н о г о л е т н и х  
и с с л е д о в а н и й  в о б л а с т и  с т р а т и г р а ф и и ,  т е к т о н и к и  и п о л е з н ы х  и с к о п а е ­
м ы х  А ф р и к а н с к о г о  к о н т и н е н т а  ( М у р а т о в  М . В . ,  Ф а й н  В .  E . ,  Ш у ­
б е р т  Ю . А . ) .
С р е д и  с в о д о к  т е к т о н и ч е с к о г о  п л а н а  н е о б х о д и м о  у п о м я н у т ь  с х е м у  
М . В .  М у р а т о в а  [ 4 ] ,  в ы д е л и в ш е г о  в с о с т а в е  ц о к о л я  А ф р и к а н с к о й  п л а т ­
ф о р м ы  т р и  к р у п н ы х  с т р у к т у р н ы х  э л е м е н т а ,  'р а з л и ч н ы х  п о  в р е м е н и  
с в о е й  к о н с о л и д а ц и и ,  а и м е н н о :  С е в е р о - А ф р и к а н с к и й  м а с с и в  ( 4 , 8 — 2 ,5  
млрд. лет), Ю ж н о - А ф р и к а н с к и й  м а с с и в  ( 2 ,5  млрд. лет) и К а т а н г о -  
А р а в и й с к и й  п о я с  с в о з р а с т о м  ц о к о л я  6 2 0  млн. лет.
В  н а с т о я щ е й  с т а т ь е  д а е т с я  к р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  г л а в н ы х  о р о -  
г е н и ч е с к и х  э п о х  д о к е м б р и я ,  п р о и с х о д и в ш и х  н а  А ф р и к а н с к о м  к о н т и н е н ­
те ,  и и х  в л и я н и я  н а  п р о с т р а н с т в е н н о е  р а з м е щ е н и е  и ф о р м и р о в а н и е  э н ­
д о г е н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й .  К о м п и л я т и в н ы й  х а р а к т е р  д а н н о й  р а б о т ы ,  с  
о д н о й  с т о р о н ы ,  и н е п о л н о т а  г е о л о г и ч е с к и х  с в е д е н и й  —  с д р у г о й ,  н е  п о ­
з в о л и л и  в о д и н а к о в о й  с т е п е н и  р а в н о з н а ч н о  а р г у м е н т и р о в а т ь  о т д е л ь н ы е  
п о л о ж е н и я  д а н н о й  с т а т ь и .  П р и в о д и м ы е  н и ж е  в ы в о д ы  в о т н о ш е н и и  о б ­
щ е й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  к р у п н ы х  о р о г е н и ч е о к и х  ф а з  д о к е м б р и й с к о й  
г е о л о г и ч е с к о й  и с т о р и и  А ф р и к а н с к о й  ,п л а т ф о р м ы  б а з и р у ю т с я  к а к  н а  
а н а л и з е  п р о с т р а н с т в е н н о г о  п о л о ж е н и я  с т р у к т у р н ы х  п о в е р х н о с т е й  н е ­
с о г л а с и я ,  р а з д е л я ю щ и х  к р у п н ы е  м е т а м о р ф и ч е с к и е  к о м п л е к с ы ,  т а к  и на
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и с п о л ь з о в а н и и  м н о г о ч и с л е н н ы х  д а н н ы х  а б с о л ю т н о г о  в о з р а с т а .
О с н о в н о й  э в о л ю ц и о н н ы й  р я д  -гл ав н ы х д о к е м б р и й с к и х  с т р у к т у р  
А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р м ы  у к а з ы в а е т  н а  в е д у щ у ю  р о л ь  в е е  г е о л о г и ч е ­
с к о м  р а з в и т и и  м о б и л ь н ы х  п р о ц е с с о в .  Х а р а к т е р н о й  ч е р т о й  п о с л е д н и х  
я в л я е т с я  н е р а в н о м е р н о с т ь  и х  п р о я в л е н и я  н а  о т д е л ь н ы х  э т а п а х ,  ч то  
п р и в е л о ,  (в с в о ю  о ч е р е д ь ,  к с к о л ь ж е н и ю  в о з р а с т н ы х  г р а н и ц  и о т р и ц а ­
т е л ь н о  о т р а з и л о с ь  к а к  н а  в ы я в л е н и и  п е р и о д и ч н о с т и  т е к т о г е н е з а ,  т а к  и 
н а  к о р р е л я ц и и  с т р у к т у р н ы х  к о м п л е к с о в ,  р а з в и т ы х  в р а з н ы х  ч а с т я х  к о н ­
т и н е н т а .
Р а с с м о т р и м  ф а к т и ч е с к и й  м а т е р и а л  по  о т д е л ь н ы м  р е г и о н а м  А ф р и ­
ки. Н а и б о л е е  д р е в н я я  ч а с т ь  А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р м ы ,  т а к  н а з ы в а е м ы й  
Ю ж н о - А ф р и к а н с к и й  м а с с и в ,  ' р а с п о л а г а е т с я  к ю г у  о т  р. З а м б е з и ,  о х в а ­
т ы в а я  т е р р и т о р и ю  ю ж н о й  Р о д е з и и  и  Ю ж н о - А ф р и к а н с к о й  р е с п у б л и к и .  
Н и ж н и й  'в о з р а с т н о й  п р е д е л  м е т а м о р ф и ч е с к и х  с е р и й  Ю ж н о й  А ф р и к и  
д р е в н е е  3 5 0 0  млн. лет. О с н о в ы в а я с ь  н а  ! м н о г о ч и с л е н н ы х  д а н н ы х  а б с о ­
л ю т н о г о  в о з р а с т а  м е т а м о р ф и ч е с к и х  т о л щ  и  и х  ! в з а и м о о т н о ш е н и я х ,  м о ж ­
н о  -в п е р в о м  п р и б л и ж е н и и  н а м е т и т ь  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  о с н о в н ы х  с к л а д ­
ч а т ы х  э п о х  в и с т о р и и  г е о л о г и ч е с к о г о  р а з в и т и я  э т о й  т е р р и т о р и и  [12, 6 ] .
М е т а м о р ф и ч е с к и е  т о л щ и  ц о к о л я  Ю ж н о - А ф р и к а н с к о г о  м а с с и в а ,  
с о г л а с н о  д а н н ы м  М а к  Г р е г о р а ,  п р е д с т а в л е н ы  т р е м я  к р у п н ы м и  м е т а ­
м о р ф и ч е с к и м и  с е р и я м и .  Э т о  —  С е б а к в и й с к а я ,  Б у л а в а й с к а я  и Ш а м в а й -  
о к а я  с е р и и .  Н и ж н я я ,  С е б а к в и й с к а я  с е р и я  с  в о з р а с т о м  3 3 9 0  млн. лет, 
п р е д с т а в л е н а  ж е л е з и с т ы м и  к в а р ц и т а м и  и м а г н е з и а л ь н ы м и  п о р о д а м и .  
С р е д н я я  —  Б у л а в а й с к а я ,  и м е ю щ а я  а б с о л ю т н ы й  в о з р а с т  2 8 5 0  млн. лет, 
в п о д а в л я ю щ е м  б о л ь ш и н с т в е  с о с т о и т  и з  в у л к а н и ч е с к и х  п о р о д  о с н о в н о ­
го  р я д а  с г о р и з о н т а м  б а з а л ь н ы х  к о н г л о м е р а т о в  в о с н о в а н и и .  В е р х н я я ,  
Ш а м п а н с к а я  с е р и я  п р е д с т а в л е н а  и з м е н е н н ы м и  к о н г л о м е р а т а м и  с  г р а ­
н и т н о й  г а л ь к о й ,  п е с ч а н и к а м и  ! ( и н о г д а  з о л о т о н о с н ы м и )  и ф и л л и т а м и .  
П о р о д ы  н а з в а н н ы х  с е р и й  о б р а з у ю т  е д и н у ю  с т р у к т у р у ,  х о т я  и  р а з д е л е ­
ны п о в е р х н о с т я м и  н е с о г л а с и й .  В о з р а с т  г р а н и т о в ,  р в у щ и х  Ш а м в а й с к у ю  
с е р и ю ,  р а в е н  2 6 5 0  млн. лет.
О с н о в н ы е  о с о б е н н о с т и  с т р у к т у р н о г о  п л а н а  и д а н н ы е  а б с о л ю т н о г о  
в о з р а с т а  р а с с м о т р е н н ы х  в ы ш е  м е т а м о р ф и ч е с к и х  с е р и й  п о з в о л я ю т  г о в о ­
р и т ь  о т р е х  н а и б о л е е  о т ч е т л и в о  п р о я в л е н н ы х  о р о г е н и ч е с к и х  э п о х а х ,  б л а ­
г о д а р я  к о т о р ы м  б ы л  с ф о р м и р о в а н  ц о к о л ь  ю г а  А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р ­
м ы . П е р в а я ,  о д н а  и з  д р е в н е й ш и х ,  и м е л а  м е с т о  н а  р у б е ж е  3 1 0 0 — 3 0 0 0  
млн. лет, т. е. п е р е д  н а к о п л е н и е м  Б у л а в а й с к о й  с е р и и .  Н а с к о л ь к о  ш и р о ­
к о р а с п р о с т р а н я л а с ь  д а н н а я  о р о г е н и ч е с к а я  ф а з а ,  м о ж н о  с у д и т ь  х о т я  бы  
по т о м у ,  ч т о  с к л а д ч а т ы е  с и с т е м ы  э т о г о  в о з р а с т а  и з в е с т н ы  в  Ц е н т р а л ь ­
н о й  и  С е в е р о - З а п а д н о й  А ф р и к е  ( с и с т е м а  З а п а д н о г о  Н и л а ,  Д а г о м е й  и 
С у г г а р и й ) .  С л е д у ю щ а я  о р о г е н и я  ф и к с и р у е т с я  н а  р у б е ж е  2 9 0 0 — 2 8 5 0  
млн. лет. H e  и с к л ю ч е н а  в о з м о ж н о с т ь ,  ч т о  е е  п р о я в л е н и е  о г р а н и ч и в а е т с я  
п р е д е л а м и  Ю ж н о - А ф р и к а н с к о г о  м а с с и в а ,  п о с к о л ь к у  д л я  о с т а л ь н о й  
ч а с т и  А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р м ы  с и с т е м ы  п о д о б н о г о  в о з р а с т а  п о к а  н е  
у с т а н о в л е н ы ,  а те ,  к о т о р ы е  о б н а р у ж и в а ю т  б л и з к и й  к у к а з а н н о м у  р у б е ­
ж у  в о з р а с т ,  к а к  к р и с т а л л и ч е с к и е  с л а н ц ы  г о р  С у л а  ( С ь е р р а - Л е о н е ) ,  
с к л а д ч а т ы е  с и с т е м ы  с е в е р н о й  ч а с т и  м а с с и в а  Д о д о м а ,  п о - в и д и м о м у ,  с л е ­
д у е т  с в я з ы в а т ь  с о р о г е н и ч е с к о й  э п о х о й ,  и м е ю щ е й  в о з р а с т ,  б л и з к и й  к 
3 0 0 0  млн. лет. П о с л е д н я я  и з  т р е х  у к а з а н н ы х  о р о г е н и ч е с к и х  ф а з  —  п о с т -  
ш а м в а й с к а я ,  и м е е т  в о з р а с т  2 6 0 0 — 2 5 0 0  млн. лет. В  о т л и ч и е  о т  З а п а д ­
н о й  и Ц е н т р а л ь н о й  А ф р и к и ,  г д е  т а к ж е  и з в е с т н ы  с и с т е м ы  а н а л о г и ч н о г о  
Е о з р а с т а  ( с е р и я  А т а к о р ь е н ,  С и м а н д у ,  м а с с и в  К а о с а и ) ,  д л я  ю г а  к о н т и ­
н е н т а  д а н н а я  с к л а д ч а т а я  э п о х а  я в и л а с ь  з а в е р ш а ю щ е й  и з а к о н ч и л а с ь  
п о л н о й  к о н с о л и д а ц и е й  ц о к о л я  Ю ж н о - А ф р и к а н с к о г о  м а с с и в а .
В с е  с к а з а н н о е  в ы ш е  п о з в о л я е т  р а с с м а т р и в а т ь  Ю ж н о - А ф р и к а н с к и й  
м а с с и в  и Ц е н т р а л ь н о - А ф р и к а н с к и й  щ и т  к а к  о д н у  и з  д р е в н е й ш и х  с т р у к ­
т у р  А ф р и к а н с к о г о  к о н т и н е н т а ,  р е з к о  о т л и ч а ю щ у ю с я  о т  с т р у к т у р ,  с ф о р -
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м и р о в а н ін ы х  в п о с л е д у ю щ и е  г е о с и н к л и н а л ь н ы е  э п о х и  к а к  т и п о м  с к л а д ­
ч а т о с т и ,  т а к  и х а р а к т е р о м  м а г м а т и з м а .  П о д о б н ы е  с т р у к т у р ы  Е .  В .  П а в ­
л о в с к и й  п р е д л о ж и л  н а з в а т ь  п р о т о іп л а т ф о р м а м и ,  а г е о л о г и ч е с к у ю  с т а ­
д и ю ,  в  т е ч е н и е  к о т о р о й  п р о и с х о д и л о  и х  о б р а з о в а н и е ,  и м ен о ів а т ь  н у к л е -  
а р н о й  [ 5 ] .  О т л и ч и я  в ы р а з и л и с ь  н е  т о л ь к о  в т и п е  с к л а д ч а т о с т и  и с п е ц и ­
ф и к е  м а г м а т и ч е с к о г о  к о м п л е к с а  р а н н е й  г е о л о г и ч е с к о й  э п о х и  р а з в и т и я  
з е м н о й  к о р ы ,  н о  н а ш л и  т а к ж е  о т р а ж е н и е ,  к а к  э т о  б у д е т  п о к а з а н о  н и ж е ,  
и в х а р а к т е р е  м е т а л л о г е н и и  э т о й  э п о х и .
А н а л и з  п р о с т р а н с т в е н н о г о  р а с п р е д е л е н и я  э н д о г е н н ы х  м е с т о р о ж д е ­
н и й  и и х  г е н е т и ч е с к о й  с в я з и  с  м а г м а т и ч е с к и м и  к о м п л е к с а м и  п о з в о л я е т  
г о в о р и т ь  о  б е д н о с т и  п о л е з н ы м и  и с к о п а е м ы м и  у к а з а н н ы х  т е р р и т о р и й ,  
е с л и  н е  п р и н и м а т ь  в о  в н и м а н и е  п р о я в л е н и я  э н д о г е н н о й  ( м и н е р а л и з а ц и и ,  
г е н е т и ч е с к и  с в я з а н н о й  с  б о л е е  м о л о д о й  м а г м а т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  
п р о т е р о з о й с к о г о  в о з р а с т а ,  п р о с т р а н с т в е н н о  н а л о ж е н н о й  н а  д р е в н и е  
а р х е й с к и е  с т р у к т у р ы .  Н а и б о л е е  х а р а к т е р н ы м  т и п о м  р у д н ы х  м е с т о р о ж ­
д е н и й  а р х е й с к о г о  в о з р а с т а ,  н е с о м н е н н о ,  я в л я ю т с я  р е д к о м е т а л ь н ы е  п е г ­
м а т и т ы ,  г е н е т и ч е с к и  с в я з а н н ы е  с г р а н и т н ы м и  и н т р у з и я м и  з а к л ю ч и ­
т е л ь н о г о  э т а п а  ф о р м и р о в а н и я  Ю ж н о - А ф р и к а н с к о г о  м а с с и в а .  А б с о л ю т ­
ны й в о з р а с т  п е г м а т и т о в ,  о п р е д е л е н н ы й  п о  л е п и д о л и т у  м е с т о р о ж д е н и я  
Б и к и т а  ! ( Ю ж н а я  Р о д е з и я ) ,  р а в е н  2 8 5 0  млн. лет [ 3 ] .  Н а и б о л е е  к р у п н ы е  
м е с т о р о ж д е н и я  и з в е с т н ы  в  Ю ж н о й  Р о д е з и и  и  в Ю А Р .  И х  х а р а к т е р н о й  
ч е р т о й  я в л я е т с я  п р е о б л а д а н и е  л и т и е в ы х  м и н е р а л о в ,  к о т о р ы е  с о с т а в л я ю т  
о с н о в н у ю  п р о м ы ш л е н н у ю  ц е н н о с т ь  п е г м а т и т о в ы х  ж и л .  П о п у т н о  и з  н и х  
и з в л е к а ю т с я  т а к ж е  н е к о т о р ы е  к о л и ч е с т в а  б е р и л л а ,  т а н т а л и т а  и тіол-  
л у ц и т а .
П р о м ы ш л е н н о е  з н а ч е н и е  и м е ю т  т а к ж е  к о н ц е н т р а ц и и  х р о м и т о в  в 
С ел у ік в е ,  п р и у р о ч е н н ы е  к к р и с т а л л и ч е с к и м  с л а н ц а м  Б у л а в а й с к о й  с е р и и ,  
о б р а з о в а в ш и м с я  з а  с ч е т  г л у б о к о г о  р е г и о н а л ь н о г о  м е т а м о р ф и з м а  у л ь т ­
р а  о с н о в н ы х  п о р о д .
А .  Д ю - Т о й т  [ 2 ]  о т м е ч а е т  т а к ж е  н а л и ч и е  з о л о т о р у д н ы х  м е с т о р о ж ­
д е н и й  ж и л ь н о г о  и м е т а о о м а т и ч е с ік о г о  т и п а ,  с о д е р ж а щ и х  с е р е б р о ,  с в и н е ц  
и м е д ь ,  с в я з а н н ы х  г е н е т и ч е с к и  с  д р е в н и м и  г р а н и т а м и .  В ы в о д  о  з о л о т о ­
н о с н о с т и  д р е в н и х  г р а н и т о в  н е  м о ж е т  с ч и т а т ь с я  о к о н ч а т е л ь н ы м ,  т а к  к а к  
и м е ю т с я  у к а з а н и я  [ 7 ] ,  ч т о  н а и б о л е е  д р е в н я я  з о л о т о р у д н а я  м и н е р а л и з а ­
ц и я  с в я з а н а  с  б о л е е  м о л о д ы м и  п о с т б и р р и м с к и м и  г р а н и т а м и .
О т м е т и м  н е к о т о р ы е  х а р а к т е р н ы е  ч е р т ы  м е т а л л о г е н и и  п л а т ф о р м е н ­
н о г о  э т а п а  Ю ж н о - А ф р и к а н с к о г о  м а с с и в а ,  х о т я  э т о  н е с к о л ь к о  в ы х о д и т  
з а  р а м к и  н а с т о я щ е й  с т а т ь и .  Э т о т  э т а п  х а р а к т е р и з у е т с я  н е о д н о к р а т н ы м  
в о з о б н о в л е н и е м  м а г м а т и ч е с к о й  а к т и в н о с т и ,  п р о д о л ж а в ш е й с я  в п л о т ь  д о  
к а й н о з о я .  H e  с т а в я  п е р е д  с о б о й  з а д а ч и  р а с с м о т р е т ь  в с е  э т и  э т а п ы ,  мы  
о с т а н о в и м с я  в к р а т ц е  н а  в о п р о с а х  э н д о г е н н о й  м е т а л л о г е н и и  л и ш ь  д о -  
к е м б р и й е к о й  э п о х и .
О г р о м н о е  з н а ч е н и е  д л я  Ю ж н о - А ф р и к а н с к о г о  м а с с и в а ,  н е с о м н е н ­
н о ,  и м е е т  м е т а л л о г е н и я ,  с в я з а н н а я  с Б у ш в е л ь д с к и м  м а г м а т и ч е с к и м  
к о м п л е к с о м .  В н е д р е н и е  о г р о м н о г о  л о п о л и т а  и е г о  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  п р и ­
в е л и  к ф о р м и р о в а н и ю  к р у п н е й ш е й  в м и р е  р у д н о й  п р о в и н ц и и  с ш и р о ­
к и м  р а с п р о с т р а н е н и е м  м а г м а т и ч е с к и х  м е с т о р о ж д е н и й  х р о м а ,  т и т а н о -  
м а г н е т и т а ,  п л а т и н ы ,  а т а к ж е  л и к в а ц и о н н ы х  м е д н о - ін и к е л е в ы х  р у д .  А н а ­
л о г и ч н о й  п о  с о с т а в у  и б л и з к о й  п о  в о з р а с т у  к Б у ш в е л ь д с к о м у  м а г м а т и ­
ч е с к о м у  к о м п л е к с у  я в л я е т с я  В е л и к а я  Д а й к а  Ю ж н о й  Р о д е з и и ,  п р о т я ­
г и в а ю щ а я с я  п о ч т и  н а  5 0 0  км п р и  ш и р и н е  о т  4  д о  10 км.
С н е й  с в я з а н ы  к р у п н е й ш и е  м е с т о р о ж д е н и я  х р о м и т о в  с е г р е г а ц и о н ­
н о г о  т и п а .  Н е с к о л ь к о  б о л е е  р а н н и м и  п о  в о з р а с т у  п р е д с т а в л я ю т с я  к о н ­
ц е н т р а ц и и  м е д н ы х  с у л ь ф и д н ы х  р у д  р а й о н а  Н а м а к в а л е н д а ,  г е н е т и ч е с к и  
с в я з а н н ы е  с и н т р у з и я м и  о с н о в н о г о  с о с т а в а .  Н а к о н е ц ,  н а и б о л е е  м о л о ­
д ы м и  п о р о д а м и  в е р х н е п р о т е р о з о й с к о г о  и л и ,  в о з м о ж н о ,  р а н н е п а л е о з о й ­
с к о г о  в о з р а с т а ,  р а з в и т ы м и  в  ч е х л е  Ю ж н о - А ф р и к а н с к о г о  м а с с и в а ,  я в л ц -
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ю т с я  м о л о д ы е  и л и  К а п с к и е  г р а н и т ы ,  в с в я з и  с  к о т о р ы м и  и з в е с т н ы  н е ­
м н о г о ч и с л е н н ы е  п р о я в л е н и я  з о л о т о р у д н о й  м и н е р а л и з а ц и и  ( м е с т о р о ж ­
д е н и я  М а л м а н и  и П и л г р и м с - Р е с т ) .
Н е с к о л ь к о  и н а ч е  п р о т е к а л о  ф о р м и р о в а н и е  с т р у к т у р н о г о  п л а н а  с е ­
в е р о - з а п а д н о й  ч а с т и  А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р м ы ,  р а с п о л о ж е н н о й  м е ж д у  
Г в и н е й с к и м  з а л и в о м  и А т л а с о м .  В  п р е д е л а х  у к а з а н н о й  п л о щ а д и  в ы х о ­
д ы  д о к е м б р и й с к о г о  о с н о в а н и я  о б н а ж е н ы  іпо б е р е г у  Г в и н е й с к о г о  з а л и в а  
в п р е д е л а х  т а к  н а з ы в а е м о г о  Л и б е р и й с к о г о  и л и  и н а ч е  Г в и н е й с к о - Л и б е ­
р и й с к о г о  щ и т а .  Н а  с е в е р е  С а х а р ы  м е т а м о р ф и ч е с к и е  т о л щ и  с л а г а ю т  
Р е г и б а т с к и й  и Т у а р е г с к и й  щ и т ы . Н а з в а н н ы е  с т р у к т у р н ы е  э л е м е н т ы  х а ­
р а к т е р и з у ю т с я  с х о д н ы м  с т р о е н и е м  и, ч т о  о с о б е н н о  в а ж н о ,  о д и н а к о в ы м  
в о з р а с т о м  з а в е р ш а ю щ е й  с к л а д ч а т о с т и .  С р е д и  р а д и о л о г и ч е с к и х  и з м е р е ­
н и й , п о л у ч е н н ы х  д л я  п о р о д ,  с л а г а ю щ и х  у к а з а н н ы е  с т р у к т у р ы ,  н е с м о т р я  
п о д ч а с  н а  и х  р а з н о р е ч и в ы е  з н а ч е н и я ,  о т ч е т л и в о  в ы р и с о в ы в а ю т с я  т р и  
р а з н о в о з р а с т н ы х  к а т е г о р и и ,  о т р а ж а ю щ и е ,  п о - в и д и м о м у ,  т р и  к р у п н ы е  
п о с л е д о в а т е л ь н ы е  о р о г е н и ч е с к и е  э п о х и .
П е р в а я ,  с  в о з р а с т о м  3 1 0 0 — 2 9 0 0  млн. лет, с о о т в е т с т в у е т  н у к л е а р н о й  
с т а д и и  г е о л о г и ч е с к о г о  р а з в и т и я  А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р м ы .  В  п р е д е л а х  
Л и б е р и й с к о г о  щ и т а  э т о — м е т а м о р ф и ч е с к а я  с е р и я  Д а г о м е й ,  п р е д с т а в ­
л е н н а я  г н е й с а м и ,  а м ф и б о л и т а м и ,  к р и с т а л л и ч е с к и м и  с л а н ц а м и ,  и з м е ­
н е н н ы м и  о с н о в н ы м и  э ф ф у з и в а м и .  В  Р е г и б а т с к о м  и Т а у р е г о к о м  щ и т а х  
с е р и и  а н а л о г и ч н о г о  с о с т а в а  и в о з р а с т а  в ы д е л е н ы  п о д  н а з в а н и е м  C y r -  
г а р и й  и  А м з а г а .
В т о р а я  г р у п п а  п о р о д  п р е д с т а в л е н а  г н е й с а м и ,  ж е л е з и с т ы м и  к в а р ­
ц и т а м и ,  с  в о з р а с т о м  2 7 0 0 — 2 5 0 0  млн. лет ( с е р и я  С и м а ін д у ,  А т а к о р ь е н )  
ч а р н о к и т а м и  М а н а  ( Б е р е г  С л о н о в о й  К о с т и ) ,  к р и с т а л л и ч е с к и м и  с л а н ­
ц а м и  м а с с и в а  К а с с а и  ( Ю ж н ы й  З а и р ) .  А б с о л ю т н ы й  в о з р а с т  э т и х  с е р и й  
и н е с о г л а с н ы е  в з а и м о о т н о ш е н и я  с д р е в н и м  к о м п л е к с о м  у к а з ы в а ю т  н а  
и х  п р и н а д л е ж н о с т ь  к іб о л е е  п о з д н е м у  о р о г е н е з у ,  к о т о р ы й ,  и  о - в и д и м о м у ,  
с л е д у е т  о т о ж д е с т в л я т ь  с  з а в е р ш а ю щ е й  э п о х о й  с к л а д ч а т ы х  д в и ж е н и й  
Ю ж н о й  А ф р и к и .  Т р е т ь я  г р у п п #  п о р о д  х а р а к т е р и з у е т с я  а б с о л ю т н ы м  в о з ­
р а с т о м  2 0 0 0 — 1 7 9 0  млн. лет. Д л я  с е в е р о - з а п а д н о й  А ф р и к и  о р о г е н и ч е -  
с к а я  э п о х а  в о з р а с т а ,  п о л у ч и в ш а я  в л и т е р а т у р е  н а з в а н и е  п о с т б и р р и м -  
с к о й ,  з а в е р ш и л а с ь  в н е д р е н и е м  к р у п н ы х  г р а н и т н ы х  и н т р у з и й ,  с п а я в ш и х  
о т д е л ь н ы е  б л о к и  и о к о н ч а т е л ь н о  з а к р е п и в ш и х  с т а б и л и з а ц и ю  э т о й  ч а с т и  
А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р м ы .  П о  с у т и  д е л а  р а с с м а т р и в а е м а я  э п о х а  п о д р а з ­
д е л я е т с я  н а  д в а  т е к т о н о м а г м а т и ч е с к и х  ц и к л а :  Э б у р н е й с к и й  и М а й о м б -  
с к и й .
С к л а д ч а т ы е  к о м п л е к с ы  Э б у р н е й с к о г о  ц и к л а  в ы п о л н я ю т  у з к и е  м е ­
р и д и о н а л ь н ы е  п р о г и б ы  в  а р х е й с к о м  о с н о в а н и и .  В  Л и б е р и й с к о м  щ и т е  
э т о — с е р и и  Б и р р и м и й  и М а р а м п а .  Н а и б о л е е  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н о й  
и, п о ж а л у й ,  л у ч ш е  в с е г о  и з у ч е н н о й  я в л я е т с я  с е р и я  Б и р р и м и й .  В  е е  с о ­
с т а в е  о т ч е т л и в о  о б о с о б л я ю т с я  д в е  ч а с т и :  н и ж н я я  — с  п р е о б л а д а н и е м  
ф и л л и т о в ,  м е т а м о 'р ф и з о в а н н ы х  п е с ч а н и к о в  и в е р х н я я  —  с л о ж е н н а я  в 
о с н о в н о м  з е л е н о к а м е н н ы м и  п о р о д а м и .
М о ж н о  с ч и т а т ь  у с т а н о в л е н н ы м ,  ч т о  г р а н и т ы  з а п а д н о й  А ф р и к и  
( а б с .  в о з р а с т  2 4 0 0 — 2 2 0 0  млн. лет), п р о р ы в а ю щ и е  с е р и ю  С и м а н д у ,  п о  
к р а й н е й  м е р е  н а  т е р р и т о р и и  Г в и н е и  и м е ю т  с Б и р р и м и е м  х о л о д н ы й  к о н ­
т а к т .  Р в у щ и е  в з а и м о о т н о ш е н и я  Б и р р и м и й  о б н а р у ж и в а е т  т о л ь к о  с  и н ­
т р у з и я м и  р а н н е п р о т е р о з о й с к о г о  ц и к л а .  К о н к р е т н ы е  д а н н ы е  о в е р х н е й  
в о з р а с т н о й  г р а н и ц е  Б и р р и м с к о й  с е р и и  п о к а  о т с у т с т в у ю т .  В  к а ч е с т в е  
о б о с н о в а н и я  п р и в о д я т с я  д а н н ы е  п о  г а л е н и т у  и з  к в а р ц е в ы х  ж и л  Б е р е г а  
С л о н о в о й  К о с т и ,  п р о р ы в а ю щ и х  о т л о ж е н и я  Б и р ір и м и я  ( 2 0 0 0 — 1 9 0 0  млн. 
лет). С е р и я  М а р а м п а ,  р а з в и т а я  н а  з а п а д е  С ь е р ір а - Л е о н е  п р е д с т а в л е н а  
а м ф и б о л и т а м и ,  ф и л л и т а м и ,  и н о г д а  с о д е р ж а щ и м и  п р о м ы ш л е н н ы е  к о н ­
ц е н т р а ц и и  ж е л е з а .
В  п р е д е л а х  Р е г и б а т с к о г о  и Т а у р е г с к о г о  щ и т о в  в е р х н и й  с т р у к т у р ­
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ны й э т а ж  ц о к о л я  п л а т ф о р м ы  с л о ж е н  х л о р и т - с е р и ц и т о в ы м и  с л а н ц а ім и ,  
в у л к а н и ч е с к и м и  п о р о д а м и ,  в ы д е л е н н ы м и  к а к  с е р и и  Ф а р у з и й  и И е т т и  
( 1 8 2 0 — 1 7 3 0  млн. лет) и о т н о с я щ и м и с я  к м а й о м б с к о м у  т е к т о н о м а г м а -  
т и ч е с к о ім у  ц и к л у .  К  э т о м у  о р о г е н е з у ,  п о - в и д и м о м у ,  с л е д у е т  о т н е с т и  
с к л а д ч а т у ю  с и с т е м у  У б ѳ н д и - Р у з и з и  с в о з р а с т о м  2 0 0 0 — 1 8 0 0  млн. лет, 
р а с п о л о ж е н н у ю  м е ж д у  м а с с и в о м  Д о д о м а  и о з .  Т а н г а н ь и к а .  Т а к и м  о б ­
р а з о м ,  с о с т а в  р а с с м о т р е н н ы х  с е р и й ,  в к л ю ч а я  и х  о д и н а к о в у ю  с т е п е н ь  
р е г и о н а л ь н о г о  м е т а м о р ф и з м а  ( ф а ц и я  з е л е н ы х  с л а н ц е в )  и и д е н т и ч н о е  
с т р у к т у р н о е  п о л о ж е н и е ,  п о д т в е р ж д а е м о е  с р а в н и т е л ь н о  у з к и м  в о з р а с т ­
н ы м  и н т е р в а л о м  ( 2 0 0 0 — 1 7 0 0  млн. лет), у к а з ы в а е т  н а  с х о д н ы е  у с л о в и я  
о б р а з о в а н и я  в т е ч е н и е  о д н о й  г е о л о г и ч е с к о й  э п о х и ,  ч т о ,  к с т а т и  г о в о р я ,  
н а ш л о  с в о е  о т р а ж е н и е  в о п р е д е л е н н о й  н а п р а в л е н н о с т и  э в о л ю ц и и  р у д ­
н ы х  п р о ц е с с о в .
М е т а л л о г е н и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  д р е в н и х  к о м п л е к с о в  З а п а д н о й  и 
С е в е р о - З а п а д н о й  А ф р и к и  в н а с т о я щ е е  в р е м я  и з у ч е н ы  е щ е  н е д о с т а т о ч ­
но. Э т о  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  « к асается  р а н н и х ,  д о б и р р и м ю к и х  э т а п о в  ф о р ­
м и р о в а н и я  э т и х  р е г и о н о в .  П р о м ы ш л е н н ы е  р у д н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  э т о ­
го  в о з р а с т а  з д е с ь  н е и з в е с т н ы ,  е с л и  н е  с ч и т а т ь  д о в о л ь н о  ш и р о к о  р а с ­
п р о с т р а н е н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  ж е л е з и с т ы х  к в а р ц и т о в ,  м е с т а м и  и м е ю ­
щ и х  п р о м ы ш л е н н о е  з н а ч е н и е  ( Н и м б а ,  Ф о р т - Г у р о  и д р . ) .  Э т о  о б с т о я ­
т е л ь с т в о  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  т е м ,  ч т о  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  г р а н и т н ы х  
б а т о л и т о в  б ы л о  с ф о р м и р о в а н о  п р о ц е с с а м и  п а л и н г е н е з а ,  ч т о  о к а з а л о  н е ­
б л а г о п р и я т н о е  в л и я н и е  н а  р а з в и т и е  п о с т м а г м а т и ч е о к и х  п р о ц е с с о в .
Ч т о  к а с а е т с я  п о с л е д н е й ,  б и р р и м с к о й  э п о х и ,  то  по с р а в н е н и ю  с п р е ­
д ы д у щ и м и  э т а п а м и  ф о р м и р о в а н и я  ц о к о л я  А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р м ы ,  
о н а  о к а з а л а с ь  з н а ч и т е л ь н о  б о л е е  п р о д у к т и в н о й  в о т н о ш е н и и  р у д н ы х  
м е с т о р о ж д е н и й .  С р е д и  н и х  з а м е т н у ю  р о л ь  и г р а ю т  ж и л ь н ы е  м е с т о р о ж ­
д е н и я  з о л о т а ,  и з в е с т н ы е  на т е р р и т о р и и  Г в и н е й с к о - Л и б е р и й с к о г о  щ и т а  
(Сигиіріи, Б а ін о р а  в Г в и н е е ,  K o r o p o  в В е р х н е й  В о л ь т е ,  О б у а з и  в Г а н е ) .  
Р я д  м е с т о р о ж д е н и й  э т о г о  т и п а  и з в е с т е ц  в  Р е с п у б л и к е  З а и р  ( К и л о -  
М о т о ,  К и н у )  и в Т а н з а н и и .  В  Ю ж н о й  А ф р и к е ,  по Р .  Ф ю р о н у  [ 1 1 ] ,  з о ­
л о т а я  м и н е р а л и з а ц и я ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  В и т в а т е р с р а н д а ,  т а к ж е  и м е е т  
н и ж н е п р о т е р о з о й с к и й  в о з р а с т ,  н о  з д е с ь  о н а  п р о с т р а н с т в е н н о  н а л о ж е н а  
на б о л е е  д р е в н и е  с т р у к т у р ы  Ю ж н о - А ф ір и к а н с к о й  п р о т о п л а т ф о р ім ы .  
М н о г и е  и з  о т м е ч е н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  з о л о т а  и м е ю т  в а ж н о е  п р о м ы ш ­
л е н н о е  з н а ч е н и е .  Р а з р у ш е н и е  п е р в и ч н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  д а л о  н а ч а л о  
ф о р м и р о в а н и ю  п р о м ы ш л е н н ы х  а л л ю в и а л ь н ы х  р о с с ы п е й  ( Г а б о н ,  К а м е -  
р у н ) .
О с о б о г о  в н и м а н и я  з а с л у ж и в а е т  в о п р о с  о  з о л о т о н о с н ы х  к о н г л о м е ­
р а т а х  В и т в а т е р с р а н д а  и Т а р к в ы .  П е р в ы е ,  к а к  и з в е с т н о ,  п р и у р о ч е н ы  к 
г о р и з о н т а м  к о н г л о м е р а т о в  с и с т е м ы  В и т в а т е р с р а н д ,  с л а г а ю щ е й  д р е в н и й  
о с а д о ч н ы й  ч е х о л  Ю ж н о - А ф р и к а н с к о г о  м а с с и в а ,  в т о р ы е  ж е  —  к с и с т е м е  
Т а р к в а  н а  п л о щ а д и  Г в и н е й с к о - Л и б е р и й с к о г о  щ и т а ,  о б р а з у ю щ е й  о с н о ­
в а н и е  п л а т ф о р м е н н о г о  ч е х л а .  Н е с м о т р я  н а  р а з н о в о з р а с т н о с т ь  в м е щ а ю ­
щ и х  т о л щ  о р у д е н е н и е  о т л и ч а е т с я  у д и в и т е л ь н ы м  с х о д с т в о м .  О д н а к о  г е ­
н е з и с  о р у д е н е н и я  о с т а е т с я  д о  с и х  п о р  д и с к у с с и о н н ы м .  Ш и р о к о  р а с п р о ­
с т р а н е н н ы м  я в л я е т с я  п р е д с т а в л е н и е  о  т о м ,  что  з о л о т о н о с н ы е  к о н г л о м е ­
р а т ы  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  д р е в н и е  м е т а м о р ф и з о в а н н ы е  р о с с ы п и .  Р .  Ф ю -  
р он  [ 1 1 ]  п о л а г а е т ,  ч т о  и с т о ч н и к о м  д л я  ф о р м и р о в а н и я  т а к и х  р о с с ы п е й  
м о г л и  б ы т ь  з о л о т о н о с н ы е  к в а ір ц е в ы е  ж и л ы ,  с в я з а н н ы е  с  п о с т б и р р и м -  
с  к и м и  г р а н и т а м и .  Е с л и  т а к о е  п р е д п о л о ж е н и е  в к а к о й - т о  м е р е  о п р а в д а ­
н о  д л я  Т а р к в ы ,  то  д л я  В и т в а т е р с р а н д а  о н о  п р е д с т а в л я е т с я  м а л о в е р о ­
я т н ы м , т а к  к ак ,  по м н е н и ю  А. Д ю - Т о й т а  [ 2 ] ,  и з в е с т н а я  з д е с ь  ж и л ь н а я  
з о л о т о р у д н а я  м и н е р а л и з а ц и я  г е н е т и ч е с к и  с в я з ы в а е т с я  с  Б у ш в е л д с к и м  
м а г м а т и ч е с к и м  к о м п л е к с о м .  Б о л е е  п р и е м л е м о й  п р е д с т а в л я е т с я  г и п о т е з а  
о г и д р о т е р м а л ь н о м  г е н е з и с е  з о л о т о г о  о р у д е н е н и я ,  к о т о р о е  Ç. A. ILIep 
[ 7 ]  с в я з ы в а е т е  Б у ш в е л д с к и м  к о м п л е к с о м .
П о с л е д у ю щ а я  г е о л о г и ч е с к а я  и с т о р и я  р а з в и т и я  А ф р и к а н с к о г о  к о н ­
т и н е н т а  х а р а к т е р и з у е т с я  п р е о б л а д а н и е м  н а  б о л ь ш е й  ч а с т и  е г о  т е р р и ­
т о р и и  п л а т ф о р м е н н ы х  у с л о в и й ,  з н а м е н у ю щ и х  с о б о й  п р е к р а щ е н и е  м а г ­
м а т и ч е с к о й  и а к т и в н о й  т е к т о н и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  Т о л ь к о  у з к а я  п о ­
л о с а  \( К а т а н  г о - А р  а в и й с к и й  п о я с )  п р о д о л ж а л а  с о х р а н я т ь  ч е р т ы  м о б и л ь ­
н о й  з о н ы .
П р о ц е с с  о  кон  ч а т е  л ын о й с т а б и л и з а ц и и  А  ф  р ик  а н с  ко  й п л а т  ф о р м ы  
п р о т е к а л  в д в а  э т а п а ,  о б у с л о в и в ш и х  н а л и ч и е  д в у х  р а з н о в о з р а с т н ы х  
с к л а д ч а т ы х  с и с т е м  в т е к т о н и ч е с к о й  с т р у к т у р е  д а н н о й  з о н ы .  С т р у к т у р ­
н ы е  э л е м е н т ы  п е р в о г о  э т а п а ,  р а з в и т ы е  в ю г о - з а п а д н о й  ч а с т и  р а с с м а т ­
р и в а е м о г о  п о я с а  ( З а и р ,  Т а н з а н и я ,  З а ім б и я ,  Б у р у н д и )  и в р а й о н е  К р а с ­
н о г о  м о р я ,  и м е ю т  с е в е р о - з а п а д н о е  п р о с т и р а н и е .  Н а  ю г о - з а п а д е  К а т а н -  
г о - А р а в и й о к о г о  п о я с а  э т о  —  с к л а д ч а т а я  с и с т е м а  К и б а р а  ( З а и р ,  Р у а н ­
д а ) ,  п р е д с т а в л е н н а я  ф и л л и т а м и ,  к в а р ц и т а м и ,  к о н г л о м е р а т а м и  и р е ж е  —  
о с н о в н ы м и  л а в а м и ,  к о т о р ы е  п р о р в а н ы  о л о в о н о с н ы м и  г р а н и т а м и  с в о з ­
р а с т о м  1 2 0 0 — 9 0 0  млн. лет. С с и с т е м о й  К и б а р а  т е к т о н и ч е с к и  т е с н о  с в я ­
з а н а  с и с т е м а  У ір унди  ( Т а н з а н и я ,  У г а н д а ) .  Р а з в и т и е  в с е в е р о - з а п а д н о й  
ч а с т и  Т а н г а н ь и к и  и в У г а н д е  с к л а д ч а т о й  с и с т е м ы  К а р а г в е —  А н к о л е ,  
с л о ж е н н ы е  к в а р ц и т а м и  и к о н г л о м е р а т а м и  с а б с о л ю т н ы м  в о з р а с т о м  
1 1 5 0  млн. лет, п р е д с т а в л я ю т ,  п о - в и д и м о м у ,  п р о д о л ж е н и е  н а  с е в е р о - з а ­
п а д  с и с т е м ы  К и б а р а - У р у н д и .  Ю ж н е е  с и с т е м ы  К и б а р а ,  н е п о с р е д с т в е н н о  
в д о л ь  с е в е р н о г о  б о р т а  Ю ж н о - А ф р и к а н с к о г о  м а с с и в а ,  ! р а с п о л а г а е т с я  
с и с т е м а  И р у м и д ,  с л о ж е н н а я  с л а н ц а м и  и к в а р ц и т а м и ,  п р о р в а н н ы м и  г р а ­
н и т а м и  Н а м а к а л е н д  с в о з р а с т о м  1 1 7 0 — 9 8 0  млн. лет. А б с о л ю т н ы й  в о з ­
р а ст  р а с с м о т р е н н ы х  с к л а д ч а т ы х  с и с т е м  !п р и н и м а е т с я  !равны м  1 2 0 0 —  
1100  млн. лет, ч то  н е  п р о т и в о р е ч и т  т а к ж е  и х  с т р у к т у р н о м у  п о л о ж е н и ю  
м е ж д у  с и с т е м о й  У б е н з и - Р у з и з и  ( 2 0 0 0 — 1 8 0 0  млн. лет) и !б о л е е  м о л о д ы ­
м и с к л а д ч а т ы м и  ' с о о р у ж е н и я м и  К а т а ін г а -Д а ім а ір а ,  о т н о с и м ы х  к о  в т о р о м у ,  
б о л е е  м о л о д о м у  э т а п у  и н ф р а ік е м б р и я  ( 6 3 0 — 6 1 5  млн. лет).
У к а з а н и е  X. Ш ю р м а н а  н а  р и ф е й с к и й  в о з р а с т  м е т а м о р ф и ч е с к и х  
т о л щ  р а й о н а  К р а с н о г о  м о р я  с о з д а л о  б л а г о п р и я т н ы е  п р е д п о с ы л к и  д л я  
в о з м о ж н о й  т е к т о н и ч е с к о й  с в я з и  д а н н о г о  р е г и о н а  с М о з а м б и к с к о й  з о ­
н о й ,  г д е  в ы я в л е н ы  п о з д н е д о к е м б р и й с к и е  г р а н и т ы  с в о з р а с т о м  в 6 0 0  млн. 
лет [ 3 ,  4 ] .
В  о т н о ш е н и и  м е т а л л о г е н и и  п о з д н е д о к е м б р и й с к а я  э п о х а  о к а з а л а с ь  
и с к л ю ч и т е л ь н о  б о г а т о й  п о л е з н ы м и  и с к о п а е м ы м и  р а з л и ч н ы х  г е н е т и ч е ­
с к и х  т и п о в .  С р е д и  н и х  г л а в н о е  м е с т о  з а н и м а ю т ,  н е с о м н е н н о ,  м е д и с т ы е  
п е с ч а н и к и  З а м б и и  и  К а т а н г и  ( З а и р ) ,  о б р а з у ю щ и е  з н а м е н и т ы й  М е д н ы й  
п о я с  А ф р и к и .  М н о г о ч и с л е н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  э т о г о  р а й о н а  п р и у р о ч е н ы  
к п о р о д а м  г р у п п ы  К а т а н г а .  М е с т а м и ,  к р о м е  м е д и ,  р у д ы  с о д е р ж а т  т а к ж е  
к о б а л ь т ,  у р а н ,  н и к е л ь .  М е с т о р о ж д е н и я  о т л и ч а ю т с я  г р о м а д н ы м и  з а п а ­
с а м и .  П о л а г а ю т ,  ч то  о н и  д а ю т  д о  2 0 %  м и р о в о й  д о б ы ч и  м е д и  и с о д е р ­
ж а т  о к о л о  2/з м и р о в ы х  з а п а с о в  к о б а л ь т а .
В а ж н о е  з н а ч е н и е  д л я  м е т а л л о г е н и и  с к л а д ч а т ы х  з о н  п о з д н е г о  д о ­
к е м б р и я  и м е ю т  р е д к о м е т а л ь н ы е  п е г м а т и т ы ,  г е н е т и ч е с к и  с в я з а н н ы е  с 
г р а н и т н ы м и  и н т р у з и я м и .  И х  а б с о л ю т н ы й  в о з р а с т  в а р ь и р у е т  от  1050  
млн. лет д о  4 8 0  млн. лет. О н и  и з в е с т н ы  в с т р а н а х  Ц е н т р а л ь н о й  и В о с ­
т о ч н о й  А ф р и к и :  З а и р ,  У г а н д а ,  К е н и я ,  М о з а м б и к ,  С о м а л и ,  о -в  М а д а г а с к а р ,  
Р у а н д а ,  Ю А Р ,  г д е  с л у ж а т  в а ж н ы м и  и с т о ч н и к а м и  п о л у ч е н и я  р е д к и х  
м е т а л л о в ,  г л а в н ы м и  и з  к о т о р ы х  я в л я ю т с я  б е р и л л и й ,  т а н т а л ,  о л о в о ,  л и ­
т и й , н и о б и й .  И з  г и д р о т е р м а л ь н ы х  п р о я в л е н и й ,  с в я з а н н ы х  с м а г м а т и ч е ­
с к о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  п о з д н е г о  д о к е м б р и я ,  о т м е т и м  м е л к и е  м е с т о р о ж д е ­
н и я  з о л о т а  ж и л ь н о г о  т и п а  в А Р Е ,  р а с п о л о ж е н н ы е  п о  п о б е р е ж ь ю  ! К р а с ­
н о г о  м о р я ,  к о т о р ы е  б ы л и  и з в е с т н ы  и  р а з р а б а т ы в а л и с ь  е щ е  в о  в р е м е н а  
ф а р а о н о в ,  у р а н о в а я  м и н е р а л и з а ц и я  и з  Г а б о н а  ( м е с т о р о ж д е н и е  М у н а -  
и а )  и М о з а м б и к а  ( ! м е с т о р о ж д е н и е  М а і в у д з и ) .  К  ч и с л у  в а ж н ы х  г и д р о ­
т е р м а л ь н ы х  п р о я в л е н и й  э т о й  э п о х и  о т н о с и т с я  т а к ж е  и с в и н ц о в о - ц и н к о -
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Объединение древних ядер 620 млн. лет.
Южной и Северной Афри- іКатанга-Даімара
ки в единую Африканскую 11200—900 млн. лет
п л а тф ор му Кэб ар а-Урунди
Полиметаллы, кобальт, никель, Метаморфические толщи
Стабилизация и объединение 





1800-)1730 млн. лет 
Фарузий, Иетти 
200С— 1900 млн. лет 
Бирими й, M ар аімп а
2050—і2600 млн. лет 
ШамвайСкая серия
29001—(2850 млн. лет 
Булав а иск а я серия
3000 млн. лет 
Себанвийокая серия
іуран.
Оловоносные пегматиты, ред- 
кометалыіые пегматиты, жи­
льное золото.
района Красного моіря. 
Кар агве-Анколе, Иру ми д.
Жильные месторождения зо- Убенди-Рузизи 
лота
Железные сланцы
Жел ез исты е к в а р ци т ы Ни м б а, 
Форт-іГуро
Литиевые пегматиты. Попут­






Д  агамий, Суггарий, Амізага. 
Система Западного Нила. 
Сев. часть массива Додам а.
в а я  м и н е р а л и з а ц и я ,  и з в е с т н а я  в р е с п у б л и к а х  К о н г о  и З а и р .  О р у д е н е ­
н и е  р а с п о л а г а е т с я  в к а р б о н а т н ы х  п о р о д а х  с е р и и  К у н д е л у н г у  ( м е с т о ­
р о ж д е н и я  К и п у ш и ,  М ’ Ф у а т и ) .  А н а л о г и ч н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  и з в е с т н ы  
т а к ж е  в  А н г о л е  и в Ю г о - З а п а д н о й  А ф р и к е .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в с я  г е о л о ­
г и ч е с к а я  и с т о р и я  р а з в и т и я  ц о к о л я  А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р м ы  п р е д ­
с т а в л я л а  с о б о й  с м е н у і  э п о х  с т а б и л и з а ц и и  и а к т и в и з а ц и и .  Э т о  ч е р е д о ­
в а н и е  п р о и с х о д и л о  н е р а в н о м е р н о ,  в с в я з и  с ч е м  к а ж д а я  п о с л е д у ю щ а я  
э п о х а  -о т л и ч а л а с ь  о т  п р е д ы д у щ е й  іне т о л ь к о  х а р а к т е р о м  а к т и в и з а ц и и  
т е к т о н и ч е с к и х  д в и ж е н и й  и м а г м а т и з м о м ,  н о ,  ч то  о с о б е н н о  в а ж н о ,  с в о и м  
с п е ц и ф и ч е с к и м  к о м п л е к с о м  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х .  П о -в и ід и м о ім у ,  в г е о ­
л о г и ч е с к о й  и с т о р и и  А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р м ы  ш е с т ь  о т м е ч е н н ы х  в ы ш е  
о р о г е н и ч е с к и х  ф а з  д а л е к о  н е  и с ч е р п ы в а ю т  о б щ е г о  г е о х р о н о л о г и ч е с к о г о  
п е р е ч н я  д о к е м б р и й с к и х  с к л а д ч а т ы х  э п о х  в р а з в и т и и  д а н н о г о  р е г и о н а .  
В м е с т е  с т е м  т о л ь к о  т р и  и з  н и х ,  с  к о т о р ы м и  с в я з а н а  с т а б и л и з а ц и я  к р у п ­
н ы х  б л о к о в  А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р м ы ,  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  п л а т ­
ф о р м о о б р а з у ю щ и е  ( т а б л .  1 ) .  П е р в а я  1 (2 7 0 0 — 2 5 0 0  млн. лет), п о с т ш а м -  
в е й с к а я ,  о б у с л о в и л а  ф о р м и р о в а н и е  д р е в н е й ш и х  м а с с и в о в  Ю ж н о й  и 
Ц е н т р а л ь н о й  А ф р и к и .  С к л а д ч а т ы е  с и с т е м ы  э т о г о  в о з р а с т а ,  с ф о р м и р о ­
в а н н ы е  н а  г р а н и ц е  а р х е я  и п р о т е р о з о я  ( 2 , 5 — 2 ,6  млрд. лет) и з в е с т н ы  
н а  м н о г и х  к о н т и н е н т а х  з е м н о г о  ш а р а .  Э т о  с е р и и  К у э т и н  в К а н а д е ,  Ч а р -  
ско-О леК хМ инский м а с с и в  н а  С и б и р с к о й  п л а т ф о р м е ,  К а л г у р а и  и П и л б а р а  
в А в с т р а л и и .  В т о р а я  » ( 2 0 0 0 — 1 7 5 0  млн. лет) — п о с т б и р р и м ю к а я  э п о х а  
с т а б и л и з а ц и и  ( с е в е р о - з а п а д н а я  ч а с т ь  А ф р и к а н с к о й  п л а т ф о р м ы ) .  В  п р е ­
д е л а х  В о с т о ч н о - Е в р о п е й с к о й  п л а т ф о р м ы  э б у р н е й с к о м у  ц и к л у  с о о т в е т ­
с т в у ю т  б е л о м о р и д ы ,  а с т р у к т у р н о м у  к о м п л е к с у  м а й о м б ю к о г о  т е к т о н о -  
м а г м а т и ч е с ік о г о  ц и к л а ,  п о - в и д и м о м у ,  с о о т в е т с т в у е т  в е р х н и й  к а р е л и й .
Т р е т ь я ,  о р о г е н и ч е с к а я  ф а з а ,  с п а я в ш а я  с е в е р н у ю  и ю ж н у ю  ч а с т и  
к о н т и н е н т а  «в е д и н у ю  п л а т ф о р м е н н у ю  с т р у к т у р у ,  и м е н у е т с я  в А ф р и к е  
к а т а н г с к о й .  Э т о  о р о г е н и ч е с к а я  э п о х а ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  б а й к а л и д а м ,  
я в и л а с ь  н а и б о л е е  п р о д у к т и в н о й  в с м ы с л е  э н д о г е н н о й  м и н е р а л и з а ц и и .  
В е с ь м а  в а ж н ы м ,  б л а г о п р и я т н ь т  п р и з н а к о м  э т о г о  э т а п а  я в и л о с ь ,  во -  
п е р в ы х ,  н а л и ч и е  и н т р у з и в н ы х  п о р о д  и, в о - в т о р ы х ,  о т с у т с т в и е  д л и т е л ь ­
н о г о  п е р е р ы в а  м е ж д у  с т а б и л и з а ц и е й  ц о к о л я  и в р е м е н е м  ф о р м и р о в а н и я  
ч е х л а .  И м е н н о  э т и  ф а к т о р ы  з а с т а в л я ю т  р а с с м а т р и в а т ь  п о з д н е д о к е м б -  
р и й с к у ю  о р о г е н и ю  к а к  н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н у ю  в о т н о ш е н и и  п о и с к о в  
р а з н о о б р а з н ы х  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  в А ф р и к е .
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